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Abstract: Emergency operations from 1987 to 1992 in N ara Medical University 
Hospital were analyzed. Annual total numbers of anesthetized patients were 2811 cases in 
1987， 2843 cases in 1988， 2938 cases in 1989， 3154 cases in 1990， 3243 cases in 1991， and 3295 
cases in 1992 respectively， inwhich annual numbers of emergency operations were 357 cases 
in 1987， 361 cases in 1988， 370 cases in 1989， 492 cases in 1990， 509 cases in 1991， and 513 cases 
in 1992. They were promptly increased after the establishment of the Department(Dpt.) of 
Emergency and Critical Care Medicine in 1990. The most frequent performed operations as 
emergency surgery were as follows : Caesarean section and ectopic pregnancy in Dpt. of 
Obstetrics and Gynecology ; appenditis and peritonitis in Dpt. of 1st Surgery ; hydroce同
phalus， intracerebral hematoma， and cerebral aneurysm in Dpt. of 2nd Surgery ; aortic 
aneurysm and pneumothorax in Dpt. of 3rd Surgery appenditis， peritionitis， subdural 
hematoma， intracerebral hematoma， and cerebral aneurysm in Dpt. of Emergency and 
Critical Care Medicine目 Onthe initiation time of surgery， 38.9% of emergency cases were 
started between 12 noon and 4 p.m.. Average anesthetic times were as follews : 316 minCDpt. 
of 3rd Surgery)， 250 minCOrthopedics)， 241 minCCritical Care Medicine) and 237 minC2nd 
Surgery). Whenever surgeons propose an emergency case， anesthesiologist should not 
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cancel their requirement for morbid patient care. Hence it should be defined the reasonable 
decision(indication， initiation time etc.) ， and rules for perforning emergepcy operation， such 
as adequate numbers of operation rooms with surgeons， anethesiologists， nurses， and 
paramedical staffs. 
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対象は 1988年 1月1日より 1992年 12月31日までの
6年聞に実施された麻酔科管理症例で，麻酔科作成のデ
ータ入力システムに入力されたものについて検討した












時未満の時間帯に 7.0%，午前 4時から 8時までが 3.9
%，午前 8時から 12時までが 10.6%，午後 0時から 4
時までが 38.9%，午後 4時から 8時までが 24.6%，午




で，ついで整形外科が 250分，救急科 241分，第 2外科
237分の順であった.
考 察
科の計 11科の症例を対象とした.各科とも 6年間の全症 大学附属病院の手術部の役割として，各科の一般症例






1987年から 1992年までの麻酔科管理症例は， Table 1 こなうすべての科の多くの手術の麻酔をこなし，重症患
に示すように 1987年 2811例， 1988年 2843例， 1989年 者を支障なく術中管理し，さらに各科の新しい医療に対
2938例， 1990年 3154例， 1991年 3243例， 1992年 3295 応する麻酔の技術を開発する必要がある.そのため麻酔
例と毎年増加の傾向を示した.その内緊急症例は 1987年 科医の仕事量は，数だけでなく質をも問われるようにな
は357例で全症例の 12.7%にあたり， 1988年 361例 ってきている.奈良県立医科大学における手術件数はこ
(12.7%)， 1989年 370例(12目6%入1990年 492例(15.6 こ数年急激な伸びを示し，麻酔科管理症例でも 1987年が
%)， 1991年 509例(15.7%)，1992年 513例(15.6%)と 2811例であり，その後毎年約 100例ずつ増加し 1992年
1990年を境にして急激に増加した. では 3295例を数えるに至った.この間定員の増加は殆ど
各科別の分類では， 6年間の平均で全緊急症例の 10% なく，この手術件数をこなすために現在の手術室での麻
以上の緊急手術を実施した科は，産婦人科(28.0%)，第 酔医や看護婦はオーパーワーク気味となっており，更に
最近 6年間(1987年一1992年〉の奈良県立医科大学麻酔科管理症例における緊急手術の推移 (307) 
Table 1. Annual numbers of total aneshesia records and 
emergency cases for 6 years (1987-1992) 
¥------- 1987 1988 1989 1990 1991 
Tota! cas巴 2811 2843 2938 3154 3243 
Emergency 357 361 370 492 509 
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Table 2. Annual change of emengency case c1assified from commenced time 
¥¥¥  1987 1988 1989 1990 1991 1992 Aveage % 
a.立1.
0-4 27 32 21 33 25 43 30 7.0 
4-8 16 13 17 15 16 23 17 3.9 
8-12 37 43 23 65 63 52 47 10.6 
p.m 
0-4 140 126 156 189 219 194 171 
4-8 92 89 95 121 118 128 107 24.6 













































88年 2843例， 89年 2938例， 90年 3154例， 91年 3243
例， 92年が 3295例と毎年増加の傾向を示した.その内緊
急症例は 1987年 357例， 88年 361例， 89年 370例， 90 
年 492例， 91年 509例， 92年 513例と 1990年の救急科
の開設をさかいにして急激に増加した.全緊急症例の 10
%以上の緊急手術症例を実施した科は，産婦人科，第 1







午前 0時以降 4時未満の時間帯に 7.0%，午前 4時から
8時までが 3.9%，午前 8時から 12時までが 10.6%， 
午後O時から 4時までが 38.9%，午後 4時から 8時まで
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